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Our reps: (from left) Sui Kiat, Khairunnabihah, Cheon Yuen and Muhammad
Nasrullah.
socialinfrastructureissueswith
regionaleadersfromtheprivate,
publicandacademicsectors.
"TheHYLIoffersaunique
opportunityforstudentsto make
contactswith prominentlead-
ersandhavetheirideasheardby
peoplewho matter,"saidHitachi
Asia(Malaysia)SdnBhdmanaging
directorSeijiYoshimura.
. Healsosaidtheyweregratified
to receivestrongsupportfrom
individualsandorganisations
whosharetheirbeliefingroom-
ingAsianyouthswith leadership
potential.
Thestudentschosento repre-
sentMalaysiawereselectedafter
passingarigorousapplicationand
evaluationprocessthatincludedan
interviewbeforeapanelchairedby
InternationalTradeandIndustry
Ministrysecretary-generalDatuk
DrRebeccaFatimaStaMaria.
Thestudentswereshortlisted
fromsevenparticipatinguniversi-
ties:UniversitiMalaya,Universiti
KebangsaanMalaysia,UPM,
USM,Unimas,UTPandTaylor's
University.
"I believethatleadersof tomor-
rowshouldbeabletothinkcriti-
cally,haveagoodgraspof local .
andregionalissuesaswellashave
theabilitytoarticulatetheirideas
andthoughtsonspecificissues,"
saidDrRebecca.
'Theministryis supportive
ofHYLIbecauseit providesthe
opportunityforstudentsto dem-
onstratetheirleadershipabilities
andpotential.
"Wehopethatprogrammeslike •
thiswill receivethesupportand
acknowledgmentthatit deserves,"
'shesaid.
